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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : William 
NIM   : 00000018224 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Loyal Photobooth 
 Divisi : Graphic Designer 
 Alamat : Green Lake City, Jl. East Asia 2A No. 21, 
Gondrong, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, 
Banten, 15147, Indonesia 
 Periode Magang : 1 Februari 2021 s/d 31 Maret 2021 
 Pembimbing Lapangan : Andreas Haryono 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 







Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 
rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kerja 
magang yang dilaksanakan di perusahaan Loyal Photobooth. 
Penulis melaksanakan praktik kerja magang di Loyal Photobooth sebagai 
graphic designer, dan selama proses praktik kerja magang, penulis mendapatkan 
ilmu diluar kurikulum perkuliahan yang bermanfaat untuk diimplementasikan di 
dunia pekerjaan. 
Laporan magang ini tidak akan dapat diselesaikan dengan maksimal tanpa 
dukungan dan bantuan dari seluruh pihak yang terkait dalam praktik kerja magang 
penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:  
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. Selaku Ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara 
2. Erwin Alfian, S.Sn., M.Ds. Selaku Pembimbing kerja magang dan 
pembimbing dalam penulisan laporan 
3. Aditya Satyagraha S.Sn., M.Ds. Selaku Koordinator magang program 
studi Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara 
4. Loyal Photobooth yang telah memberikan penulis kesempatan untuk 
melaksanakan praktik kerja magang 
5. Andreas Haryono selaku supervisor di Loyal Photobooth 
6. Keluarga dan sahabat yang terus mendukung dan membantu saya 
selama berproses selama ini. 
 
 









Perkembangan desain grafis di Indonesia terus mengalami pertumbuhan sejalan 
dengan perkembangan teknologi yang ada di era modern, hal ini dapat dilihat 
dengan semakin banyaknya kebutuhan akan desain dan semakin banyaknya jumlah 
perguruan tinggi yang memiliki jurusan desain grafis, salah satunya adalah 
Universitas Multimedia Nusantara. Praktik kerja magang merupakan salah satu 
syarat untuk mencapai kelulusan di Universitas Multimedia Nusantara, mahasiswa 
diwajibkan untuk melaksanakan praktik kerja magang pada semester 7 atau 8 
dengan minimal 320 jam kerja. Pada kesempatan tersebut, penulis memilih untuk 
melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan Loyal Photobooth sebagai 
seorang desain grafis yang mengerjakan seluruh kebutuhan desain yang ada di 
perusahaan baik untuk keperluan internal, maupun untuk keperluan eksternal. Pada 
pelaksanaannya, penulis mempelajari beberapa hal seperti kerjasama dalam tim, 
kedisiplinan diri, dan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan. 
Kendala yang penulis temui saat praktik kerja magang adalah kurangnya 
pengalaman penulis dalam dunia kerja dan perlu adaptasi terhadap lingkungan baru. 
Namun, kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan dan dukungan dari rekan-
rekan selama masa praktik kerja magang di Loyal Photobooth. 
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